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Jean-Charles Bonenfant est décédé le 5 octobre 1977. Il était profes-
seur à la Faculté de droit de l'Université Laval. 
Pendant cinq ans, de 1970 à 1974, le professeur Bonenfant fut direc-
teur des Cahiers de Droit. Dix-huit livraisons de la revue ont paru durant 
cette période, soit près de 4,000 pages de doctrine juridique bien éditées, 
portant sur tous les aspects du droit. 
M. Bonenfant augmenta la dimension évidente de cette contribution 
scientifique d'une renommée personnelle pleinement méritée par des qua-
lités intellectuelles et humaines exceptionnelles. Il est et restera llngtemps 
le plus illustre des collaborateurs des Cahiers de Droit. 
Il faut souhaiter que les Cahiers de Droit sauront professer la science 
juridique d'une façon digne de Jean-Charles Bonenfant. Celui-ci fut le 
professeur par excellence : celui qui s'adonee sans réserve ni velléité à 
cette épreuve épuisanee du don de ses connaissances. La revue savante et 
tout particulièrement Les Cahiers de Tiroitfurent pour lui des moyens pri-
vilégiés d'offrir aux autres un inépuisabee savoir. 
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